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微型小说 是一种 字数限 于 千字上 下 的 小
说
。




































Su d d e n F i e t io n
”
( 突发 小 说或 瞬 J’q 小
































篇小说 中切割 下来的可以独立欣赏的 片段… …
就以 上的介绍 来看
,















微 型小说尚在不 断 向前拓展着 自己 的道路
。







最初 出 自台湾《联 合
报 》的大 力提倡
。



































































































据 《联合报 19 80 年度
极短篇评 审报告 》
,

































以及 中外作家评论 家关于微型 小说创作的理论
和评论
,










自 197 8 年起
,
微型 小说创作 已经




































说 (极短篇 )创作取得了丰硕的 成果
。
单是结集






张春 荣《狂鞋》 (皆为联经 出版公




《当代极短篇 十杰 》 (皆为希代 出版社出版 )及张





台湾的微型 小说呈现 出 多层次
的 变化
,

























打破 名 家支配副刊 内容的局 面
,
希望非文学人











































































































6 0 年代末期 已在 台湾现 代诗歌 中兴起
,






























































从平 白朴 实到意 象
与 变形
,
扰如从朴 实无 华的 民间 小调成长为 多
声部 急 管繁 拭 的 交响 乐
。










































钟玲 的笔下 充满 了奇异和神秘
,
甚至是龙影幢
幢 的氛围… … ⑤































































































许 多微型 小说并没有一 个完整的故事构
架
,

































































































在他 的许 多小说 中
,
都 着力 制
造 出的 不 同情境
,
表现他 对现代社会 两性 关系
的 思 索
。
知 《质》以男人在杯上 留下 了的渝子为
中心 意象
,


































爱亚 小说 中的情境就显得更为 温攀
,
《打 电话 》





那 自杀者终 于发现母爱是 自
















































































如 以干 宝 《搜神记》为代
表的志怪小说
,








奇宋话本 虽 然篇 幅拉长
,
但 文人笔记 小说仍 然
以精短明快为主流
,








台湾的微型 小说作家 大都具有丰厚的 中国
古典文学基础
,




















































































早在 19 76 年
,
台湾纯文学出版社就 出版了










台湾各大报刊 中也登载 了许 多
评论 家
、
作 家对 台湾微型 小说 的评论
。
这种 以
理论指导创作 实践的 热 潮
,
一 直持 续至 今
,
90

































































































































































②症弦 : 《极 短篇美学 》
,






1992 年 5 月初版











19 8 5 年 s 月初版
。
⑤见《陈克华极 短篇》台湾尔雅 出版社 19 89 年 l 月
初版
、
《钟玲极短篇》同上 出版社 1 987 年 出版
、
《袁琼琼















社 19 7 7 年初版
。
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